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apreciar la labor reconstructora en que andapos meti- 
dos, para lograr que tan malparada casa señorial responda 
algún día a la importancia de las dos corporaciones ,que 
alberga. 
Autoridades que nos honráis acompaiiándonos en esta 
solemnidad reglamentaria, sefíoras y caballeros aquí pre- 
sentes, pasad por alto,las deficiencias con que, por vez pri- 
mera, os recibimos en esta casa; que tanta satisfacción 
tenemos en ofreceros. Nuestra voluntad lo es todo. 
Algunos.de vosotros podéis ayudarnos para que salgan 
de su descuido los que no ven la deshonra que caerá sobre 
la ciudad si se presenta ante los forasteros, en 19-28,. mos- 
trando convertida en pocilga su más preciado joyel histórico, 
la muralla romana del siglo 111. Os lo agradeceremos viva- 
mente, y, con nosotros, la cultura ' pública barcelonesa. 
Como, asimismo, os agradecemos hoy a todos vuestra pre- 
sencia en el acto oficial de inaugurar el curso académico 
de 1926-27,s 
PREMIS RAFEL PATXOT Y FERRER 
Lo dia 30 de janer de 59-27, ab motiu decelebrarse la 
solempnial sessió pública ina'ugural de la R. Academia de 
Bones Lletres de Barcelona en son nou local del carrer del 
Bisbe Cassador, lo president de dita Corporació, en sa quali- 
tat de president del Jurat dels Premis Rafel ~ a t x o t  y Ferrer, 
dona compte del acta del Jurat corresponent al sise Concurs 
(1926) instituhit pel ilustre patrici Rafel Patxot y Ferrer. 
Obert lo plech corresponent al nou autor premiat, re- 
sulti ésser aquest lo Doctor Josep María Roca, de la R. Aca- 
demia de Bones Lletres de Barcelona, autor del treball 
<< ~ o a n  1 d'Aragói), qui a n i  a recollir lo premi corresponent. 
Tot seguit se dona lectura per lo mateix senyor presi- 
dent de les bases per la celebració del «Vuyt& Concurs Rafel 
Patxot y Ferrers. 
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En Rafel Patxot y Ferrer fou un ciutada guixolench 
de vigorosa actuació pública, y '1 seu nét, Rafel Patxot y 
Jubert, volent honorar aquexa bella figura cívica, instituhi 
la present Fundació, destinada a premiar estudis monogri- 
fichs sobre temes que's diguin ab les aficions o la manera 
d'ésser d'aquell patrici. 
Molt agrahída la Reyal Academia de Bones Lletres de 
Barcelona envers el fundador de tan benemkrita obra cultu- 
ral, y associada de tot cor a la matexa, adreca a la gent 
estudiosa de Catalunya les adjuntcs convocatories, subjectes 
a les següents 
Tots els treballs han d'ésser adrecats al domicili social 
del'Academia (carrer del Bisbe Cassador, placa de Sant Just, 
Barcelona), a nom del Secretari de la mate&. 
Els estudis o treballs que resultin premiats quedaran de 
propietat de la Reyal Academia de Bones Lletres de Barce- 
lona, la qual tindri la facultat d'incorporarlos a les sevcs 
publicacions. El fundador d'aquests Concursos se reserva '1 
dret de publicarlos pel seu compte. En un y altre cas, sera 
estampat, en el lloch més visible, que l'obra es estat pre- 
miada en els Concursos Rafel Patxot y Ferrer, y l'any del 
Concurs. 
Respecte dels temes socials, creyem avinent recordar 
que  aquests Concursos, essent un tribut a la memoria d'un 
home d'acció, cal que'ls autors prescindexin d'abstraccions 
y, agafant els fets concrets y consumats de les coses viscu- 
des, nc facin l'anilisi sobre la taula experimental, treyeut- 
ne les conclusions positives. 
Constituhexen el Jurat : En Francesch Carreras y 
Candi, President de la ~ e i a l  Academia de Bones Lletres 
de Barcelona; En Ferran Valls y Taberner, pel Institiit 
d'Estudis Catalans, y en Rafel Patxot y Jubert, com fun- 
dador, o, en nom seu, En Daniel Girona y Llagostera. 
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W Y T E  CONCURS : 1927 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Aquest concurs se compon de dos $remis. 
a )  PREMI DE DUES MIL PESSETES. 
Tema : Monograjia sobre $olitica exterior d'algun dels 
monarques catalans dels segles X I I I  al x v  inclusiu, o sobre 
alguna de les institzccions de Catalunya fins al Decret de 
Nova Planta. 
Els trebails optant a aquest premi podran ésser escrits 
en catali o en qu@sevol altra llengua rominica. 
b) PREN~I DE DUES MIL PESSETES. 
Tema : Estudiar la familia dintre de les costums y la 
legislació de la societat contemforania. 
Els treballs han d'ksser inkdits en absolut, escrits en 
llengua catalana y en bona lletra (de miquina, preferent- 
ment). Dits estudis han d'ésser entregats abans del dia 
I . ~  d'octiibre de 1928. 
El veredicte 's farh públich el dia 28 de janer de 1929. 
CERVANTES Y S U S  ELOGIOS A BARCELONA 
Trabajo laureado en el Concurso Cervintico dc la Academia 
A todo el que leyere el cap. LXXII de la segunda parte 
del Qleijote sorprenderá el franco elogio que Cervantes hace 
allí de Barcelona. A nosotros, cada vez que lo hemos 
leido - y han sido muchas - nos ha suscitado invaria- 
blemente una interrogación : ¿Cuándo estuvo Cervantes en 
Cataluña? (Cuándo visitó Cervantes Barcelona? Porque 
si bien del hecho de haber elogiado a esta ciudad no es 
necesario, en rigurosa lógica, deducir que el manco inmor- 
